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Masa I 12 jaml
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA(2L nukasurat yang bercetak lenelum anda memulafan pelerFsaan ini.
Jawab EMPAT '(4) soaran dari LrMA (5) soaran yang diberi.semua soalan rnesti dijawab di daram Bahasa uaraysii.




Ceritakan perkembangan-perkembangan yang telah berlaku







3. Bahan. plastik semakin menjadi bahan pembungkus yang




Tulis sebuah k4rangan mengena:,
diarnbilkira dalam Perkembangan
nan.
Tulis sebuah karangan mengenar
ttform-fill-sealrt bagi susu cair'
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
faktor-faktor Yang Patut
sesuatu Pembungkqs maka-
sistem Pembungkusan
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